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MOTS PROEMIALS 
( C O N C L · ' S I Ó ) 
Vaguer dejfora 
Eo vaguer defora antigament solia star fora 
la ciutat çoes al mig locli deia Illa ço es en lo 
loch de Sisneu en lo qual loeh feya propria 
habitació e statia en lo Palau que aquí es 
edificat e en to dit loch tenia cort e audiencia 
e reti e dret e justícia ales gents delfora. 
1,0 dit vaguer coneix de tots los homens 
deffora exceptáis aquells del pla deia Ciutat 
dels quals coneix lo batle deia ciutat axi com 
demunt es dit. 
ítem lo dit vaguer fa Ull vegades lany la 
cerca per la illa e aço per composar los delats 
e va a la dita sercha ab son assessor e ab son 
seriua. E si troba alscuns feyts leigs aquells axi 
delinqüents fa entrar en ciutat per encoar (? lo 
lur feyt perço que en los dits feyts de aquella 
sentencia qui hi conaxeran. 
Ítem lo dit vaguer no deu composar alcuns 
criminosos los quals se pertanga a la Gouerna 
ció faent la dita cerca ni stant en Ciutat jatsia | 
que los passats vaguers daffora ne sien malue-
sats quen han fet de fet e de fet les gouerna 
dors passats faent la cerca cou troba nen ay 
tais fets fajen tornar los dits l e t s rcuenir e 
tornar en poder deia cort deia Goner n a c i ó 
redarguents aytals vaguers qui se occupatien 
toffíci déla Gouernacio, 
Ítem lo dit vaguer no pot ne den composar 
alctin criminos delat de mort n e de dibilaeio 
de membra con axo deu fer lo Gouernador. 
Empero sagons ques din que de primer lo dit 
aytal vaguer ho podia fer ab consentiment del 
Gouernador es ver que lo dit vaguer aytal crim 
pot absolre o condempnar. 
ítem lo dit vaguer pot remetre sis volra 
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alcuns criminosos los crims si empero tos dits 
crims seran leugers. 
Afpstaça/f deia ct'utai de Mallorques 
1 ,o Mostaçalf ha jurisdicció ciuil. 
Primerament coneix de peses e de mesures. 
ítem coneix de totes falses mercaderies 
qnis vendran. 
Ítem coneix dels tenders e tenderes e de 
tauenies e de tauerneres si tendrán falses peses 
ni mesures ni si faran alcun ffrau axi en les 
coses que vendran con aqu.dsenol altre manera 
tocans los capítols dH Offici del Mostaçaff, 
E deis tatterners aytambe si en mesuran lo 
vin metran aygua ni altres engans barates ni 
falsies hi faran. 
ítem coneix ensemps ab los vasadors qui li 
son donats deles obres deia Ciutat e de enuanis 
luerneres e tots altres contrasts qui sien entre 
veliins per raho de tapies edaltres edifficis e 
deles taules dels manestrals que no hisquen 
mes que exir no deuen. 
hí-in coneix de's rauenadors e rauenadores 
axi deles plasses deles cois con encara de 
aquelles qui stan a ta carnisseria e la dita 
conaxença deu fer sagons tenor dels capitols 
contenguts en lo libre déla Mostassaffaria, 
Ítem lo dit Mostaçaff con troba alcunes 
peses falces ni mesures sia que sien de tenderes 
e de tauerneres e daquells qui uenen forment 
que aquelles deu trencar e denles posar o fer 
posar ala casa dels bans, mas lo contrari es 
que ans tes fa posar en la sala dels Jurats la 
qual cosa fer nos deu com no hagen los dits 
lurat^ naguna jurisdicció ciuil ni criminal. 
Ítem lo dit Mostaçaf con ue que troba 
mercaderies falses aquelles fa cremar en la 
plassa deia cort e aytambe de lanes falses, 
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ítem lo dit Mostaçaff coneix de totes sut-
ztires e letiures qnis Riten nes lansen en les 
carreres ni en tes portes dalcuns. 
ítem coneix sobre los carniçers qne no 
deguen ames for vendrà les carns ames fur 
que no son faixades per ell. 
ítem que no degnen vendre onella ni cabra 
per moltó ni carns de truges per porcbs e que 
donen acascun son dret del pes 
ítem coneix dels pasca ters qui venen peix 
pudrit que sia menut que In deu fer pagar lo 
ban, e si lo peix qui sera pudrit o pudira sera 
gros deu fer leuar les cohes atáis pexos e metra 
ala pescateria ban que aytal peix no defja 
vendrà. 
ítem coneix sobre les f l a q u e r e s e deu Ter 
pastar con hi es obs e de guardar lo pa que no 
sia natci ço es quey sia son pes ja ordonat e 
limitat, 
ítem coneix de totes les canes que los sas-
tres payers ni corradors tenen ni altres perso 
nes qui uenen draps ço es que les deu rago-
nexer que sien axi largues con deuen esser ni 
axi com es ordenat, 
ítem que lo dit Mostaçafí se deu pendre 
esment dels (ormanters que uenen ferment ni 
ordi ni altres tegums axi en la quortera con en 
lo moll deia mar que noy fassen frau ni falçia. 
ítem lo dit Mostaçaff se deu pendre esment 
del oh quis uen ala qnartera que sia bon 
eleyal e que no sie eneamerat equeles mazures 
ab les quals lo dit oli se uen sien justes eleyals. 
ítem per contra sembla se deu pendra 
esment dels candelers axi de cera com de seu 
que no fassen ni cometen frau ni falcia en les 
candeles que vendran ciris ni tortes con molts 
fraus se poden cometre. 
Ftem lo dit Mostaçaff despuys que hom es 
a Pascha deu fer tenir netes ,es plasses deia 
ciutat e les carreres, e aço ab penes quey mete 
abans. 
ítem lo dit Mostaçaff coneix dels corredors 
de coll que no fassen ni cometen frau en lo 
offtci lur e siu fan lo dit Mostaçaff los ía pagar 
lo bant qui posat hi es e ultra axo los deu 
fer gitar del offici, E semblantment fa dels 
corradors doreya o de leuani. 
ítem lo dit Mostaçaff fa e deu fer moltes 
e diuerses coses les quals se pertanyen asson 
offici sagons que en los capitols e ordinacions 
del offici es largament contengtit. 
ítem si lo dit Mostaçaff fa alcun tort o 
iniusticia que jat sesia que lo hom nos pusque 
appellar dell empero recors nc pot hom hauer 
al Gouernador. 
Los consols deia mar 
Primerament ios Consols conexen ehan 
plena conaxença de tots los íets maritíms ç o 
es, de totes qüestions qui sien entre patrons 
dels quals nauilis sien e mariners de aquells 
nau.lis e seruicials, 
ítem coneix de contrasts de comanda e 
daltre contrast qui sia entre mercader patró e 
mariner. 
ítem los dits consols con han dada lalur 
sentencia aquell contra qui ffara la dtta sen 
tencia sepot daquella appellar dins deu dies 
al Jutge dels dits consols e après dins X X X 
Jorns deu esser manada affi, 
ítem si los dits Consols o Jutge lur fa alcun 
tort o iniusticia ne pot hauer recors al senyor 
Gouernador. 
Los tractors deia casa dels bans 
Antigament en ta dita casa dels bans noy 
solia star sino hun bon hom e ara ni stan dos, 
I.o lur offici es aytal. 
Primerament que lo hun dels dits exactors 
sta continuadement per quatre mesos en la dita 
casa que reig aquella epren tots los diners dels 
bans qui dins aquells quatre mesos se come 
iran, e deu ho scriure en libres certs en los 
quals deuen scriure per la forma saguetlt, 
Aytal jorn denuncia aytal capdeguayte 
aytal ban en lo qual aytal era cahut haguene 
aytant. 
Ítem pren aquell exactor e reeb totes les 
quantitats de monedes qui hixen de penes e de 
bans de quints e de exequeions e condempna-
cions los quals batle e vaguer de Ciutat faran 
e aquell aytal exactor ho scriu per contra 
sembla. 
ítem laltre exactor durant los quatre mesos 
tjue fou companyo estarà en la dita casa axi con 
dit es deu sercar los libres deles corts del batle 
e del vaguer si alcuns seran cahuts en quint 
epuys deu ho scriure en una ma de paper per 
ço con son companyon haurà finat los quatre 
mesos que faça la exequcio dels dits quints 
que hauran atrobats epenes. 
Ítem lo dit exactor deu per contrasembla 
durant los quatre mesos sercar ab voluntat del 
notari los libres ço es sí alcun sera vengut 
contra alcun compromès que hage fet per ço 
que la pena del dit aytal compromès sepusque 
hauer, 
ítem los dits exactors conexen de coses 
tocants capitols deia casa ço es de bans de Jocbs 
ban de lum bans de cases ede mantells que 
porten les putañes e rialtres semblants bans 
ep en es. 
ítem los dits exactors son tenguts de fer 
exeguir totes les justícies les quals lo gouerna-
dor batle vaguer de ciutat faran fer. 
ítem los dits exactors deuen ésser sollicits e 
diligents que fassen que los quints se declaren 
per los dits officials ra.,uirent lo procurador 
Rayal que en axo degué entendrà ab Subirana 
diligencia e cura. 
ítem deuen ésser diligents que solliciten 
batle vaguer de Ciutat que donen sentencies 
en los fets elimináis e que exeguesquen aquells 
qui son delats de Juraments de deu de traurà 
armes e dempares trencades los quals no deuen 
hauer sino tres jorns de proues e de deffencions. 
ítem los dits exactors deuen pagar lili saigs 
los quals son diputats a turmentar los delats e 
acascun saig de salari L. sois. 
ítem deuen pagar dos saigs qui fassen les 
feynes del Rsch, 
ítem los dits exactors son tenguts de pagar 
totes messtons justes que los homens qui seran 
condempnats per los dits batle e vaguer faran 
con hixen deia terra, ço es de nolit de patio 
e viande. 
ítem losdits exactors reeben e deuen reebre 
totes les penes en les quals cauran parayres ni 
texidors con son trobats en frau en lur offici, 
ja es sabut quels dits bans quant ne pertany al 
senyor Rey. 
Ítem los dits exactors deuen tenir aqui hun 
capdeguayte lo qual deu ler ¡es exequeions ab 
los saígs del fisch de totes les penes quints ni de 
tots altres bans qui sien tenguts ni obligats ala 
dita casa dels bans. 
ítem entigament los dits exactors o exactor 
era acustumat de fer guayta per la Ciutat 
ensemps ab lo capdcgayta de la casa per ço 
que la dita casa ne valgués mes, e los emolu-
ments cresquessen eno deperissen. 
ítem los dits exactors se deuen entremetre 
densercar bens vagants, e sin troben deuen 
ho denunciar al procurador Rayal o Gouerna 
dor per tal que de tals dits bens se fassa in-
uentari per lo seriua deia cort epuys deaquells 
bens fassen enquant publich e la moneda quin 
h ix deu star hun any e hun die en poder dels 
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dits exactors per ço que dins lany e die venia 
ateun parent o coniunt de sanch al detfunt 
daqui los hens seran stats que li sia donada la 
dita moneda. K si per uentura dins lany e die 
noy ha alcun parent O coniunt de sanch appe-
regut los dits exactors la dita moneda deuen 
dar al procurador Rayal. 
Í.OÍ sa 1 na us deies corts de Gouernador batle Z'a-
i;iier de Ciutat e vetgutt de FFI ra 
Los scriuans deies corts son tenguts de 
registrar e fer registrar tots fets ciubs e crimi-
nals sagons que lo senyor Rey mana ab Ictre 
sua e ja hi ha pena sabuda. 
[tem los dits scriuans con tte que lo Gouer-
nador elos Officials dels quals los dits scriuans 
tendrán o regiran les lurs corts axi be de ciuil 
con del criminal han aytals scriuans per faynes 
deies corts dels dits < lonernador r officials 
aquells hi deuen anar sens paga que non deuen 
hauer e sera lo contrari con encontinent dignen 
quins pagara o con seran retornats diran aquells 
quils hi hauia fits anar pagats nos, 
Ítem los scriuans dels crims sia que sia 
deia cort del gouernador e dels altres officials 
deuen anar ensercar los crims quels seran de-
nunciats per los dits gouernador e officials e 
capdeguaytes c sajgs sens paga alcuna que no 
deuen hauer ni satis'accio, 
Item los scriuans dels dits crims no deuen 
pendre de cada manlcuta sino VIII diners ni 
si la mank-uta sera gran han XII diners, 
ítem los scriuans dels dits crims deuen ha-
uer tensolaiuent d e i a seriptura a dessuspitacio 
alcuna que faran XII diners empero si hi haurà 
pesatges que couendrien aldit seriua aytal anar 
almeys sia pagat aytal seriua per sos treballs, 
Item ajtals scriuans SÓn pagats de tot ÇO 
qui en dellencío dels delats se tara sie de dar 
amanlcuta de reebre delc-iiciuns e altres coses 
bandes i? ) a defenc.)». 
Item los dits n n u . m s dt- albarans que fas-
sen jlsctms per traurà d e i a t s alcuns deia preso 
no deuen hauer i c s *nto ;i\i con damunt es 
dit 
Ítem lo-; dits scriuans com ptene.i confes-
sions lels delats deuen los demanar sihan c o -
rona hoc encara los deuen regonexer si seran 
en possesio de aquella ni si aportaran hàbits 
clericals. 
Item los dits scriuans deuen anantar los 
fets criminals que tost vengen a sentencia axi 
com ja per ordinacio se deu fer. 
tSo 
A P È N D I X 
Aquestes son les conexenses pertanycns al senyor 
Gouernador e de son o/fià e los drets de 
aquells 
Primerament les causes deies appellacions 
de Manorcha e de Euíssa. 
ítem les causes criminals e ciuils entre 
Cauallers e priuilegiats. 
ítem qüestions ciuils o criminals mogudes 
contra baties o altres olhcials, 
ítem contra falsador de moneda, 
Ítem qüestions dels delinquens contra 
officials. 
ítem deies qüestions deies jurisdiccions dels 
Cauallers e Capdals, 
Ítem deies appellacions dels balles defora 
la Ciutat si donchs espressament no eren app¿ 
Mats a qualque ordinari. 
Ítem deies delegacions que tara los senyor 
Rey al dit Gouernador. 
ítem de totes segones appellacions e pri-
meres de interloqutories. 
Ítem deles sentencies deies causes desstis 
dites pertany de salari al dit senyor Gouerna-
dor to terç. E les dues parts al seu assessor 
pres per ell en Ics dits fets, 
ítem totes appellacions fetes de paraula so-
bre alscuns fets summaris deu determcnar lo 
dit Gouernador axi mateix de paraula oídes 
tantsolament les rahons deies parts e asso sens 
alcun salari. 
ítem totes primeres appellacions letes en 
scríts deu lo senj-or Gouernador delegar o re 
metre ala scriuania deies appellacions ordenarla 
e dasso no li pertany res de salari. 
Ítem deies partions defora de heretats que 
sien de capdalia a capdalia hi deu anar lo 
Gouernador. E deu hauer certa cosa per or-
dinacio Reyal so es a saber Ix sols lo jorn e 
que ell ques deu fer sos ops. Epuys del salari 
deia sentencia deu hauer la meytat e laltra 
meytat son assessor. 
ítem de qüestions que sien entre lo Jlischal 
e alcun príuat e asso per exiqucio de penes 
per raho de offenses e lesions fetes contra Ca 
pitols Reyals. 
Ítem de toies relacions de processes o 
de cartes que li fassa son asessor o alcun 
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altre Comissari e de alcuna informació re-
buda per aquell deu hauer lo dit Gouerna-
dor la terca part e les dues parts lo dit Comis-
sari 
ítem de tot forfet ques fassa dins lo palau 
del senyor Rey so es de injuria de paraula n ds 
fet de furts de contencions e de tot malilici 
conexera lo senyor Gouernador. 
De quals persones, actes e causes coneix to Itono-
rabie veguer deia Ciutat de Mallorques, 
per ordinacions del present Regne 
Primerament lo veguer deia Ciutat coneix 
ciuilment e criminal de tots los ciutadans e 
companyes de aquells si dins la Ciutat delin-
quiran. 
Ítem conex de tots los catius e catines, 
sien en talls o paguen sepmana e estigueu, c 
facen habitatio dtns la dita Ciutat, o tenga 
casa condtictiua. E axi matex de totes les altres 
persones posat que sien stranyes pus díns la 
Ciutat stan e loguen casa 
Ítem conex deis barranys |tt¡ loguen casa 
dins la Ciutat e venen ses obres axi ciuilment 
com criminal 
ítem conex de tots los jurats de la dita 
Ciutat iiuilment com son en juhi conuinguts 
per quaheuoi persona. 
ítem lo dit veguer de lonch temps ença es 
acostumat e axis deu fer que la guayla lotes 
nits per la dita Ciutat e de fora la Ciutat, e lo 
dit veguer crea los saigs. 
Ítem com lo dit veguer composara alguns 
criminosos delats de alguns leigs crims deuhi 
appellar son assessor procurador e aduocat 
fiscal. E encara ne deu donar paraula al gouer-
nador que vol que sen faca. 
ítem [o dit veguer pot absolre e condemnar 
los delats de crims, o homeys, e debilitado de 
membres. Mas noi pol composar com la c o m -
posició per tanga al dit gouernador segons 
forma del dit vint evuyt capítol. 
Ítem, pot lo dít veguer remetre alguns cri-
minosos soes los crims de que seran delats 
sisón crims laugers. 
ítem lo dit veguer deu hauer quiscuna 
sepmana dos bons homens que lacen ço que es 
dit damunt enlo oífici del batle. 
Ítem lo dit veguer ha poder sobre les ba-
gasses qui aportaran mantells, o capes, o altres 
ornaments ultra aquells que deuen portar de 
leuartosho, e denunciar ala casa dels bans. 
E de 1er anar las ditas bagasses al bordell si 
seran en carrer aelles no pettanyent. En aço 
es ajustat que no pusquen compossar tals ba -
gasses per lexarles habitar fora el bordell ne 
portar mantell ne samarra sots pena de priua-
cio de son offici, 
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Las monedas púnicas ¡le Itiza 
con inscripción local 
Han transcurrido ya bastantes años desde 
que impulsados por la afición que desde niño 
hemos sentido hacia la numismática, nos pro-
pusimos revisar cuantos datos se han publicado 
sobre las monedas antiguas españolas. 
Convencidos de la escasa precisión con que 
dicho estudio ha sido llevado a cabo por los 
autores, queríamos intentar la publicación de 
monografías de algunas series interesantes, ba-
sándonos en el examen de considerable nú-
mero de monedas, examen qne es el solo me-
dio de llegar a resultados ciertos que puedan 
servir para determinar épocas y lugares de 
emisión. 
Nos preparábamos a publicar algunas de 
nuestras observaciones, cuando llegó a nuestra 
noticia que un reputado Catedrático habia em-
prendido el mismo tranajo. Comparamos nues-
tras débiles fuerzas con las del acatado maestro: 
vimos los escasos medios materiales de que 
disponíamos y desistimos de nuestra empresa. 
Apareció la esperada obra y, perdónesenos 
la dureza de nuestras palabras, sentimos una 
profunda decepción, pues la mayor parte de 
las series aparecen en aquélla deficientemente 
estudiadas, incluso algunas que, por presentar 
pocos tipos y variantes, no ofrecen ninguna 
obscuridad. Nuestra decepción subió de punto 
al leer los párrafos dedicados a las abundantes, 
variadas y curiosísimas monedas de Ibiza, Esto 
nos ha decidido y hemos exhumado nuestras 
antiguas notas, abierto nuestros cartones y va-
mos a tratar de incrementar con nuestras in -
vestigaciones el estudio de algunas series. 
Comenzaremos por las que han sido emi-
tidas en Ibiza y entre ellas por la que ostenta 
leyenda local en caracteres púnicos. 
Haciendo caso omiso de los autores mas 
antiguos, citaremos como el primero que estu -
d i o esta serie al erudito Campaner (1857, 1S79 
y 1891) Sin los medios que han proporcionado 
a los autores posteriores las modernas excava-
ciones y disponiendo seguramente de escaso 
número de ejemplares cita este autor catorce 
variedades (n. D Í 86 a 99) en su última obra. 
Vuelve a citar el mismo número (n , n l 5 a 18) en 
su monografía que forma parte de la obra de 
Delgado. Y después, pasando a otros autores 
surede una cosa notable: Berianga (también en 
monografía (jue forma parte de la obra de 
Delgado) cita asi mismo catorce variedades 
( n . 0 1 3 a 16): Vives nos presenta las mismas 
( n . o i 1 a 14 del texto y 1 a 14 de la lámina 
L X X X ) . Es evidente que los autores se han 
ido copiando servilmente unos a otros en las 
descripciones y en los dibujos, excepto las 
planchas de Vives que son originales pero que, 
ó estan mal trazadas, ó reproducen monedas 
mal conservadas. Renunciando a los datos 
aportados por los libros hemos reunido unas 
300 monedas de la serie que estudiamos, pro-
cedentes unas pocas de hallazgos personales, 
bastantes otras de compras y muchas de ina-
preciable obsequio de un cariñoso amigo 
nuestro que los adquirió de primera mano en 
Ibiza, 
Examinadas esas monedas podemos decir 
que no hay dos del mismo cufio, lo que de-
muestra la enorme cantidad en que debieron 
emitirse, concretándonos a señalar las varieda-
des basadas en la diferencia de inscripciones ó 
símbolos de! reverso y del anverso (en éste 
campea siempre el conocido cabiro) encon-
tramos: 
10 ^J a d e i con U inscrj p c i ó n - r e r e n o n,* i 
fc I 1 > » » t n c o r o c í 
I • » • * i 
7 » ' • • ) 
I » * > * > y P I L M E 
I. :Ü h * > 4 
'3 
He aqui el cuadro que hemos podido esta 
blecer con estas 23 variedades: 
Con los n. n l 1, Ï , 6, 7, q, to, 14, 16 y 17 de 
nuestro cuadro parecen coincidir tos de Vives 
3, 5 (texto), io, i i (texto), 7 (texto 1, 14, 4 'gra 
bado) 11 (grabado) y 2 (grabado ; con nuestros 
números 7, 15 y 17 pueden relacionarse los 
n.°* de Campaner 4 (variante 7 del texto), 6 
(variante 1) y 6 (variante 2 del texto y los 
n.° ! de Delgado (lierlanga) 26 (lista de letras 
de los anversos sin precisar la leyenda local) 
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71 (id) y 30 (id). Renunciamos a otras compara 
ciones con Delgado (Campaner\ Heiss, etc: 
las creemos inútiles dado lo caprichoso e in-
exacto de descripciones y grabados y la falta de 
concordancia entre unos y otros, Véase, a t i -
tulo de ejemplo, a Vives, el último de los au 
tores que se ha ocupado de esas monedas: solo 
sus n.°« 3, 6, 8, o, 10, 13 y 14 (la mitad de los 
que describe) presentan identidad entre el texto 
y el grabado. Las descripciones y grabados de 
los n.°' r, 2, 4, 5, 7, ir , ra son completamente 
discordantes entre si. 
O Las 23 variedades que hemos descrito no agotan la materia y si en la excelente obra de Roman y Calvet (que presenta 128 ejemplares en sus graba-dos) no se hubiera trastocado 
alguna vez la correspondencia 
de los anversos con los reversos, hubiéramos 
podido tal vez aumentar este número citando 
alguno de esos 128 ejemplares. 
De cada reverso llegjr.-ln probablemente a 
encontrarse las mismas variedades de anversos 
y asi parece demostrarlo la identidad de los 
anversos n °' 1 y 13; 4 y 15; 7, 12 y 16; 
ro y ir . 
Las diferencias que en cada serie presenta 
la inscripción local, nos lleva a clasificar estas 
monedas en 6 emisiones sucesivas que abarcan 
probablemente, no los anos transcurridos entre 
la ocupación de Ibiza por los romanos ) el 
fin de la época republicana como suele ase-
gurarse, sino el reinado de Octavio de quien 
no se encuentran monedas. La época republi-
cana debió ver la acuñación de otra serie pú 
nica (cabiros en anverso y reverso) asi como 
de monedas latinas y de otras con leyenda ibé 
rica, sobre las cuales pensamos escribir pronto 
una nota. 
L u i s F E K B A L C A M P O . 
Dalos para la Historia de Aria 
La guerra de S u c e s s i ó (') 
XXXVII 
t>J 
Die 25 Aprilis 1715 
In Dei nomine etc. los honorables Juan 
Font de Son A moya na, Fere Seruera, Miquel 
( 1 ) V . el U G L L U T I pigi. } > * , * , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 6 9 a 
» ; > d e l c o r t e u t T o m . 
Sancho Font y Juan Sureda Jurats lo corrent 
any de la Vniuersitat y vila de Arta, juntament 
ab los honorables Fere Seruera Compare!, 
Barthomeu Terrasa, Miguel Moll, Llorens V i -
ves, Juan Juan, Gabriel Orpi, Juan Limas, 
Juan Esplugues, Llorens Ginard y lo honorable 
Migue! Sancho Font (jurat y conseller) conse-
llers dit any de dita Vniuersitat y vila de Arta, 
congregats y ajuntats en la sala de dita Vniuer 
sítat y vila per effecta de trectar y resoldre 
cosas uttlas y profitosas per dita nostra Vni-
uersitat, primer feta la sólita oratio ab lo sci-
lencï acustumat fonch proposat primer de pa-
raule per lo honorable Juan Font, Jurat major, 
dihent: honorables Senyors y saui Consell, lo 
perquè hauem fet ajuntar a V. M . c " es per 
ferlos nottori com aqui han arribat soldats d e 
cauall ab sos caualis que son honze o dotze y 
se los ha de donar cases condessens per tots 
star junts dins d'vn matex Itocn y llits, Peña y 
faratje conforme manen si II.1"' de! Sr. Virrey 
y Don Antoni de Pue>o vehedor de la Veeduría 
generat y se ha de comprar tela per dits llits y 
Hasades y se han de conduir cases y se lo» ha 
de donar mantaniment d e pa y oli y llena y de 
farratje y se han de buscar que totas stas cosas 
ias aport, y axi vejen V M * com se ha de fer 
y de haont se han de pendre el diner per pagar 
tol lo que se pendra, sobre ta qual propositio 
corregueren los vots de vn en altre coin es vs 
y custum y tots concordants nemine discre-
pante y foren de vot y parer que enquant a 
tot lo representat, que los honorables jurats 
compren márfagas, fiasades y dos llensolí per 
los llits de dits soldats, y prenguen farratje d e 
alli haont ne troberan per al mantaniment de 
dits caualis, y per lo Ínterin, vn dels Jurats pas 
a la vila de Menecor per informarse ab Í01 
honorables (urats de dita vila per veure com 
se passen ab los dits soldats de caualis que 
tenen alli per materia de lo oli, gerra, scude-
lias, vinagre et alias, y en vista del modo se 
passen se pendra resolutio , y per tot awso de 
l(i que seba m i i i e s U r d c dinirper comprar 
totas stas cosas, dits honorables jurats prenguen 
diner de Case del Sr. Dr. l'ere Sancho del 
diner te en son poder de nostra Vniuersitat y 
aquells quant los Srs. de la Veeduría general 
los pagaran tingan obtigatío de restituirlos dits 
diners de allí de haont los hauran trets, que 
sera a dit Dr. l'ere Sanxo, y confiats de la 
llegilitat, bondat y suficientia del honorable 
Miguel Sanxo Font, Jurat, lo elegessen p e r 
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matex com las altres vitas, y si acas fos que 
no se fosen donades que dit honorable jurat 
qui ey passarà, que pas en Menecor a veure 
dit S. r Capita y li digue suplicantli que a vista 
que daltres vilas no las han donades que des-
lliber el que se quedan en sta vila per si acas 
entomarien venir star de quartell a ala matexa; 
y confiant deia tegilitat bondat y suffieientïa 
del honorable Juan Font Jurat major, lo ele-
geixen per ditas cosas que vaje informarse a 
algunas vilas de tot lo demunt dit y fase lo 
resolt per dit-i S . " del Consell y per ellas se 
li dona at sindicat quare etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
dit Jurat major dihent que se han pagarles 
205 II. y sous per las senalles que que se han 
aportades a ¡a Veheduria general y es neces-
sari passar vn dels Jurats a la Ciutat a portar 
dita quantitat per quant ja tenim los M . l o s des-
patxats per arreberlos, vejen V. M.» que ey 
diuen; sobre la qual propositio corregueren los 
vots de vn en altre com es custum y tots con 
cordant nemine discrepante foren de vot y 
sentir que lo honorable Juan Font Jurat major 
vaje a la Ciutat y sen aport dits M . « " y copria 
dit diner de alli haont sian alliberats, y per ço 
se li rlona al sindicat ab tot lo poder necessari 
pugne firmar en nom de dita nostra Vniuersi-
tat tots y qualseuols actes, albarans o Appo-
chas ab totas las clausulas opportunas y neces-
saiias y tinent rebut dita quantitat dit Jurat 
don 80 II. al S. r Receptor del S. ' Ulfici a 
compta del censal li fa nostra Vniuersitat y 
prengué rebuda a compta dels honorables Ju-
rats desta vili, quare etc. 
q'estes etc. Juan Cantallops y Juan Uedo. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A r t a . — Lib. de Deter-
minacions del Ccasetl de 1686 - 1 7 2 6 , sin foliar. 
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N o m b r a m i e n t o Je C a p i t á n G o b e r n a d o r 
Je las a r m a s y t iente de a pie y a c a b a l l o 
á e Arta y su d estrilo, m i l i t a r a favor J e 
D t ü J u a n S i r t d d d e A t l á (i) 
Nos 1). Joseph Antonio de Rubí y Hoxados 
Marques de Rubí General de la Artillería de 
los R. 1 " exercitos de su Mag. J Catholica Cesa-
rea Virrey y Cap." G . 'de l Reyno de Mall." e 
{•1 H e r m a n o s e g ú n lo d e l ya c¡ la J o D . J a i m e S o -
reda , p r e s b i t . r o . Por e l e c o n t i n u ó 1 i C a s a troncal p r i -
m o g é n i t a J e lo. ' S u r e d a J e esta I s l a ; fué S i n d i c o por 
M a l l o r c a a la C o r t e d e M a d r i d en i jy¡¡ e s t u v o casado 
ditas cosas, qui vaja a Menecor y fasse tot lo 
demunt dit y per ditas cosas se li dona al Sin-
dicat ab tot lo poder necessari, quare etc. 
Testes etc. Antoni Mascaró y Juan Lledo. 
A r c h . M u n i c i p a l d e A r t a . Lib. de Deter-
minacions del Consell de 1 6 8 6 - 1726, sin foliar. 
XXXVIII 
i*) 
Die 16 Maij 1 7 1 5 . 
In Dei nomine etc. los honorables Juan 
Font de son Amoyana, Miguel Font Jurat y 
Conseller y Juan Sureda tres dels jurats de la 
Vniuersitat y vila de Arta juntament ab los 
honorables Sebastià Massanet Dalle Reyal, 
Juan Sureda de Son Sureda, Fere Seruera 
Comparet, Llorens Viues, Juan Juan, Gabriel 
Orpi, Juan Llinàs y Llorens Ginard conseller» 
dit any de la Vniuersitat y vila de Arta, con-
gregats y ajuntats en la sala de dita Vniuersitat 
y vila per effecta de trectar y resoldrà cosas 
vtilas y profitosas per dita nostra Vniuersitat; 
primer feta la sólita oratio en lo scilenci accus-
tumat fonch propossat primer de paraule per 
lo honorable Juan Font Jurat major en nom 
de sos sosios, dihent: honorables S . " y savi 
Consell l o perqué hauem fet ajuntar a V. M.' es 
per ferlos nottoti com al Sr. Capita o Coronell 
Don Antoni de Medina qui se troba an Mene-
cor enviá vna carie al Sr. Sargent dels soldats 
a Cauall que tenia de quartell en sta vila que 
se partissen luego y marxassen y se restituissen 
a dita vila de Menecor y sen aportassen las 
maríagues y las flasades que dita nostra Vni 
Uersitat los hauia comprades per S O R repos, 
y nosaltres no los volguérem donar sens ta 
librance del Consell, per quant dits S . r " del 
Consell hauia deslliberat que las comprassem, 
y axi V. M. ' vejen que ey diuen si los ho 
entregarem o no; sobre la qual propositio co 
rregueren los vots de vn en altre com es cus-
tum y tots concordant nemine discrepante fo-
ren de vot y sentir que vn dels Jurats pas a las 
vilas haont eya aguts altres soldats de Cautil 
de quartell que se sían tornats restituir en dita 
vila de Menecor o de vna vila en altre y veje 
y se informe ab los honorables de aquella si 
dits soldats quant se son tornats restituir si sen 
han aportats ditas rnarfegues y flassades a la 
vila ahont se son tornats restituir, y de quina 
forma se es seguit, y si acas sia ques sian do 
nades, dits Honorables Jurats las donan axi 
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Islas adjecentes; Pos quanto vaca el empleo de 
Capitán Gouernador de las armas de l a villa 
de Arta gente de á pie y de acaballo de ella y 
su districto, y aviendose de nombrar persona 
benemérita para exercer dho empleo, paraque 
no se falte al serbicio de su Mag, d y custodia 
del pnte. Reyno; y attendiendose que en de vos 
Juan Sureda vezino de la dha villa concurren 
los requizitos q. para ocupar dho empleo, e 
puesto, se requieren; emos tenido por bien de 
elegiros y nombraros como por las pntes os ele-
gimos y nombramos por Capitán Gouernador de 
las armas de la dha villa de Arta gente de apié 
y de acaballo de ella y su districto concediendo 
os todas las gracias perrogatiuas preheminen-
lias, exemptiones y honrras, que como a tall os 
tocan y pertenessen tocar, y pertenecer deben, 
y de la manera, y como vuestros antessesores 
en el mismo exercítio tenían, y gozaban, y los 
demás de vuestro genero, tienen, y gozan, y 
an acostumbrado sitiupre tener y gozar; y or-
denamos y mandamos, a todo\ y quales quier 
offieialesde las mil i ti as, del pnte Reyno, Ma-
yores, o Minores, } Ministros de Justicia R. 1 " y 
V . 1 " constituidos y eonstituideros os agan, tra 
ten, estiman y reputen por tal Capitán Gouer-
nador de las atmas día diha viila de Aitá, gente 
de apie y acaballo de ella, y su districto, guar-
den y guardar agan las dhas gratias, y honrras, 
bien y cumplidamemente, sin que os falte cosa 
alguna; y el valle, y Jurados, y de mas oficia-
les R.1** y V , l í l déla dha villa, pntes y venide-
ros gente de a pie, y de acaballo de ella, y su 
districto, y atodos los demás a quien locare, 
obedescan y agan obedezer las ordenes, que les 
dieredes por scrito, y de palabra como si nos 
las diezemos, con las penas que les pusieredes 
en lo tocante a vuestro ministerio que asi 
conbiene al seruitio de su Magd. d custodia del 
pnte. Reyno, y procede de nra determinada 
voluntad, para todo lo qual mandamos despat-
char la pnte firmada de nra. propia mano se-
cón D * I sabel M. i td i y de M a r t o r e l l y Talleció el d e 
n o v i e m b r e de 1 7 6 6 . 
Al o c u p a r el r e f e r i d o c a r g o , s u c e d i e n d o al r i l a d o 
D o n J a i m e C a n a l s v d e V a l l e s tenia t te in la y u n 
a ñ c s d e e d a d , c o m o se c o m p r u e b a pffi s u partida d e 
b a u t i s m o : * A l s 19 9 b r e , d e 168Ü b a l t t s i Y o el D r . B a r -
tule , F o n s p e . u n £11 de los Srs . J a n e . S u r e d a y C a l l a . 
M a s ' e n e t c o n j u j e s . Lo n o m Jua . J o c h í a s . P a d r i n s los 
Sr. J c i c h í m C a n a l s y D o n a M ò n i c a BeTga d o n s a l l a nas -
q u é el dia d e Sta, C a l t a A U , i j ç / t " e , du d i t A ñ y i 
ARCH. DE IA DIÓCIIIS di MALLORCA.—LIB. de BAUTISMOS de 
LA PARROQUIA DE ARTÀ DE 1677 A LÒSÇ, ful, JIJ. 
liado con el sello de nra Capitania general y 
refferendada del infrascrito secrett.0 Datt." en 
el Castillo R 1 de Mall." a los quinze dies del 
mes de Mayo de Mil, y setecientos, y quinze 
annos=EI Marques de Rubi — Rubricado Por 
m. J a de Su S . r i l III.""—Gerónimo Maymo Se-
crett.0 de la Cap." G.1 —Y foren publicades als 
30 de Maig de 17 15 - Llull Sba. R. 1 - Capitania 
de Juan Sureda. 
A R C H . M U N I C I P A L L I E A r . T Á . - Llibre de la 
Capitania General de la presente villa de Arta. 
4ny. 1700 • 16, sin foliar, mim. 160. 
X L 
(») 
Die 10 |uny 1715 
Mes hauant fonch propassat de paraula per 
dit Jurat (J.an Juan) dient que el Sr. Tinent 
ile Capità 1). Felipe Pons demane polisa de lo 
que te guañat de las suas mesades, vijen V. M.' 
que ey diuen y de haont se li ha de fer, sobre 
la qual propositio corregueren los vots de 
vn en altre com es custum, y fonch resolt 
que los honorables Jurats fasen la dita paga a 
dit Sr. Tinent de lo que te guañat contra los 
clauatis extraordinaris, lo que a ells los apara-
xara, quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes etc, Bartomeu Colombes y Jaume 
Fioriana, 
A R C - » . M U N I C I P A L D E A R T A . — L i b . de De-
terminacions del Consell de 1 6 8 6 - 1 7 2 6 , sin 
foliar. 
XL1 
(a.'J 
Die 18 Juny 1715. 
Per lo entrego de la vila a 
nostron Rey Phelip quint 
(que Deu guarde) 
In Dei nomine etc. los honorables Bartho-
meu Seruera hereu, Juan Juan y Gabriel Orpi 
tres dels Jurats lo corrent afiy en la Vniuersitat 
y vila de Arta, juntament ab los honorables 
Miguel Torres, Pere Mestre, Juan Mestre con-
sellers, y juntament tambe ab lo Molt R.' S. r 
Matheu Boca preueie y Vicari perpetuo, Mi-
guel Torres llochtinent de Baile, lo D . r Salua-
dor Setuera preuere, Pere Sancho pteuere, 
Miguil Floriana preuere, Cristophol Juan pre-
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uere. Pere Sureda preuere, Francesch Rosselló 
preuere, Juan Serra preuere, Juan Brotat notta-
ri, Miguel Sancho de la Jordana, Llorens Juan, 
lo l ) . r Antoni Estelrich, lo D r Pere Sancho, 
Francesh Font dels Olors, l'ere Pelliser, Llo 
rens Quetglas nott. Raphel Eslclrich Cirurgia, 
Gregori Brotat, Baithomeu Massanet de Son 
Sastres, Pere Seruera Comparet, Juan Blan-
quer, Juan Mestre, Jjan Massanet, Antoni O e s 
pi, Miguel Mestre, Sebastià Brunet, Miguel 
Font, Cristophol de las heres, Juan Sureda, 
Miguel Torres, y molts altres congregats y 
ajuntats en la sala de la present Vniuersitat y 
vila de Arta per effecta de trectar y resoldrà 
cosas vtilas y profitosas per dita nostra vniuer-
sitat, primer feta la sólita oració i b lo scilenci 
acustumat fonch proposat primer de paraule 
per lo honorable Barthomeu Seruera hereu 
Jurat major en nom de sos socios dihent: hono 
rabies Senyors y sani Consell y adjunts lo 
perquè hauem fet ajuntar a V. M . » es per 
ferlos notori corn de orde del caualler Don 
Asfeld comanador de la orde de San Lluis 
Comandant General de las Isllas de Mallorca e 
lviza y de lo exercit de las dos coronas en 
ellas, se nos ha remes vn orde o edicta qui es 
lo següent: 
El Cavallero Dn. Asfeld Comendador de 
la orden de San Luis Comandante General de 
las Islas de Mall.'" e lviza, y del Exercito de 
las dos Coronas en ellas. 
Auiendose dignado su Magd. fiar a nuestro 
cargo el Comando General de las Islas Mall.** 
e lviza, y de las tropas de las dos Coronas 
destinadas para la reducción, e, restitución de 
ellas a su deuida obedientia y logrado el feliz 
desembarco; es de nuestra indispensable obli-
gación preuenir a todas las ciudades, villas y 
iugares de ellas y a sus respectiue moradores 
que dentro el termino de quatro dias contado-
res del dia de la notificación del presente en 
ajelante comparescan ante nos para presentar-
nos la devida obediencia, y resthuirse baxo el 
suave y amable Dominio de su Magd.: en cuyo 
nombre, y de su Rl orden les promeiemos su 
Rl. Benignidad, y clemencia a cuyos benignos 
impulsos, resolvió passassemos con el crecido 
numero de Tropas, que se hallan baxo nuestro 
mando, porque logrando tan fauorable occasion 
los moradores de ellas supiessen sacudirse el 
Yugo en que se alian opprimidos, y en conse-
qüència de las Reales ordenes que Tenemos, 
amonestamos y exortamos a todas las Ciuda-
des, Villas y Lugares de las referidas Islas, 
comunes y particulares de ellas de qualquier 
stado, grado, o, condición sean que dentro el 
citado termino de quatro dias executen lo que 
se los previene con el pnte., prometiéndoles 
la innata soberana piedad de su Magd. y los 
ressistentes que contravenieren, y abuzaren de 
ella, haciendo su ciega temeridad ineficazes 
tantos, y tan grandes beneficios; serán tratados 
como rebeldes, y sediciosoos no resistiendo 
nuestra compasión y animo los funestos Iemen-
"tables successos que de su inobediencia resul-
taren, incurriendo en la total desgracia, e, in-
dignación de su Magd. y nuestra; Y para que 
llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar, 
mandamos despachar, publicar, y fixar el pre-
sente edicto en los lugares acostumbrados, y 
donde convenga, firmada de nuestra mano 
sellado con el sello de nuestras armas, y refe-
rendado de nuestro infrascripto secretario: 
Dado en Catallonga a ió de Junio de 1715- ,= 
El Cauallero D. Asfeld, = Por mandado de su 
Ex.a D. Luis Oudin.=Vejen V. M. 1 que ey 
diuen en estas ordes, si anirem aprestar ia 
obedientia adit Ex. m S. r, o, no; sobre la qua) 
ptopositio corregueren los vots de vn en altre 
com es custum, y fonch resolt de comú consen-
timent de tots, nemine discrepante que los 
S." Baile, Vicari y Jurats vajen en nom de esta 
nostra Vniuersitat y Vila de Arta aprestar ia 
obedientia a nostren Rey Fhelip quint (que 
Deu gde.) quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
l'estes etc, Antoni Orpi y Francesch Bosch, 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T Á . - / . ; ¿ . de De-
terminaciones del Conseü de 1686-17 26, sin foliar. 
X I , 1 1 
(t>:} 
Die 14 Julij 1715 
In Dei nomine etc. los honorables Juan 
Mestre, Juan Juan, y G.iiniel Orpi tres dels Ju-
rats lo corrent any en Arta Juntament ab los 
honorables Miguel Nebot, Seraphi Nebot, Se-
bastià Massanet, Miguel Morey, Jaume Morey, 
Migue) Torres, Pere Sard de Sebastià, Pere 
Mestre y Juan Mestre, consellers dit any de dita 
Vniuersitat y vila; congregats y ajuntats en la 
sala de dita vniuersitat y vila per effecta de 
trectar y resoldrà cosas vtilas y profitosas per 
dita nostra vniuersitat, primer feta la sólita 
oratio en lo scilenci acustumat, fonch proposat 
primer ríe paraule per lo honorable Juan Mes-
tre altre dels Jurats en nom de sos socios; 
dihent honorables Senyors y saui Consell, to 
perqué hauen fet ajuntar a V. M ' es per ferlos 
nottori com en lo Castell R 1 de Capdepera se 
troban vna partida de soldats que son ao y un 
Capita aquartelats y nos demanen que los do 
nem marfagues, flasades, llensols, aygue, leña, 
dos cadiras, ollas, y gerras, vejen V. tvi,' que 
ey diuen, si los t.o donarem, o, no, sobre la 
qual propositio corregueren los vots de vn en 
altre com es custum, y tots concordant foren 
de vot y parer nemine discrepante que per are 
se tos don vna marfague per el Tinent v vna 
llasade y dos llensols, olla y gerras y lefia per 
los soldats y oli per cremar a la nit y per el dit 
tinent, quare etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
el dit Jurat Mestre dient que quant se staue la 
armada per stas parts antes de prestar la obe 
dientia a nostron Rey Felip quint (que Deu 
gde.) prengueren vna partida de diner de Case 
del D, r Pere Sancho, per pagar alguns paga-
ments que se hauian de fer, com son al Capita 
Don Marchos, y son tinent, y abres pagaments, 
y el blat que prenguérem fonch pa per la gent 
de esta vila quant hauria de merxar y después 
gastos que feren en las voltas que la gent desta 
vila ana aportar farina a la armada com es de 
diner y ordi per alogtiar vejen V. 1 M. ' que ey 
diuen per quant se es fet dít gasto sens tenir 
consell per quant las materias anauen de pressa, 
sobre la qual propositio corregueren los vots 
de vn en altre com es custum y tots concor 
dant foren de vot, y sentb que dits honorables 
Jurats facen el compta de tot lo que han gastat 
conforme diuen y lo presenten y después se 
pendra resolutio, quare etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
lo honorable jurat Mestre dihent que es nece-
ssari treure los delmes de este nostron terma 
per quant stam.pobres de forment, y podr.t ser 
que sen haje manester molt, y no porer recorrer 
a moltas partí per auxili per lo infortuni que 
hauem tingut a Mallorca de la armade, vejen 
V. M,' que ey diuen si ey venen be a que se 
tregüen dits delmes; sobre la qual propositio 
corregueren los vols de vn en altre com e s cus-
tum y tots concordant nemine discrepante fo-
ren de vot y sentir que los honorables Jurats 
vajen a la Ciutat ¡i treure vna portíó de delma 
que sia vna dignitat o Rey, O Bisbe y Capítol, 
y conñant de la legilitat bondat y sufficientia 
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del honorable Juan Juan, Jurat, le elegexen per 
ditas cosas, y per ellas se li dona al sindicat, 
ab tot lo poder necessari y puga firmar tots y 
qualsevols actes, albarans y Apocas y obli -
garse y donar fianze per la dignitat que treura 
de delma en nom de dita nostra Vniuersitat, 
quare etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
dit Jurat dihent que se ha de fer la extracció 
de llenador de las guardes extraordinaris de 
este any confotme mane al S, r Regent ab les 
ordes dels 7 maig de 1 7 1 4 v Presidint en estas 
cosas lo honorable Sebastià Massanet Baile 
R. 1 se proseguí en lo modo y forma següent. 
Lleuador—Miguel Nebot 
paubrina vtil 
Testes Sebastià Lliteres y Guillem Torres. 
ARCH. MÉNICIHAL DÜ A R T A . — Z Í Í , de Deter-
minacions del Consell de 1 6 8 6 - 1 7 2 6 , sin foliar, 
XLUI 
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Die Primo Seplembris 1715 
Per fer Cuartel per los soldats. 
In Dei nomine etc. los honorables ]uan Mes 
re, Juan Jnan ) Gabriel ürpi, tres dels Jurat3 
lo corrent any de la Vniuersitat y vila de Arta, 
Juntament ab tos honorables Seraphi Nebot, 
Miguel Morey, Jaume Morey, Miguel 'Porres, 
Pere Sard, Sebastià Massanet, Pere Mestre y 
Juan Mestre, v onsellers dit any de dita Vniuer-
sitat y vila ab adjunts de fos honorables Juan 
Morey de son Morey, Franeesch Sancho Font 
mostasaph, Miguel Sancho de la Jordane, Mi-
guel Viues duay, lo D . r Pere Sancho, Fran 
cesch Sancho I*ont, Juan Massanet sastre, 
Juan Sureda de Son Sureda, Juan Melis mas-
quida, Miguel Guiscafre de son Cardax, Juan 
Llinàs, Raphel Kstelrich, Barthomeu Massanet, 
Juan Sancho, Serafi Nebot, Miguel Sancho 
p'ont, Jordi Viues, Juan Esplugues, Franeesch 
Massanet, Miguel Morey y Juan Sard, con 
gragats y ajuntats en la sala de dita Vniuersi 
tat y vila per effecta de trectar cosas vtilas y 
profitosas per dita nostra Vniuersitat, primer 
feta la sólita oratio en to scilenci acustumat 
fonch proposat primer de paraule per lo hono -
rable Juan Mestre Jurat en nom de sos socios 
dihent honorables S.™ y saui Consell, lo per-
què hàuem fet ajuntar a V. M. s es per ferlos 
nottori com su F',x." del S. r Marques de Lede 
Comendante G. ! de la lslla de Mallorca nos ha 
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dre per pagar dita quantitat antes quels 10 días 
hajen finit y pugam fugir dels gastos, sobre la 
qual propositio corregueren los vots de vn en 
altre com es custum y tots concordant nemine 
discrepante foren de vot y sentir que los hono-
rables Jurats fasen treure al compta de t)t lo 
que se ha gastat per dita guerra y tret que lo 
anvian al jurat major qui se trobarà en Ciutat 
y lo fase mirar y después quant lo tornara se 
pendra resolutio quare etc. 
Testes Jaume Sard falet y Juan Lledo. 
A H C H . M U N I C I P A L D E A K T Á —Lib de De¬ 
terminacions del Consell de 1686 1726, sin foliar. 
XL1V 
m 
Die 4 7bris 1715 
In Det nomine etc. tos honorables Juan 
Mestre, Juan Juan y Gabriel Orpi tres deis 
Jurats lo corrent añy de la Vniuersitat y vila 
de Arta: Juntament ab los honorables Miguel 
Nebot, Seraphi Nebot, Sebastià Massanet, v'¡ 
guet Morey, Jaume Morey, Miguel Torres, 
Rere Sard, Pere Mestre, y Juan Mestre, conse-
llers dit any de dita Vniuersitat y villa de Arta 
congregats y ajuntats en la sala de la present 
Vniuersitat primer feta la sólita oratio, ab lo 
scilenci atustumat fonch proposat primer de 
paraule per lo honorable Juan Mestre altre dels 
Jurats en nom de sos socios dihent honorables 
S. r s y saui Consell, lo perqué hauem fet ajuntar 
a V, M . S es per ferlos notori com en ta deter 
minatio de Consell prop passat se los fonch 
proposat que a Instantia del S. r a Sindichs 
Clauaris nos fonch intimada vn lletre que pa-
gassem 561 11. 13 s. 9 per. vn tall General que 
se hauia deslliberat per lo gran y General Con-
sell de la Vniuersit't Ciutat y Regna de M a -
llorca d¡ns 10 dias, y si pagam dins dits deu 
dias no comprendían la exactio de ellas y lo 
que hauem gastat per la guerra;-y quant no se 
riam exemtais, y axi vejen V, M . S que ey 
diuen si son de parer de que paguem dins dit 
termini o, si sperarem pagar gastos—sobre la 
qual propositio corregueren 1D< vots de vn en 
altre com es custum, y tots concordant foren 
de vot y sentir nemine discrepante que los ho-
norables Jurats prengueu 400 II dels dines que 
te deposats de nostra Vniuersitat lo 1 ) / Rere 
Sancho, y vaje a la Ciutat juntament ab lo 
compta de lo que se ha gastat per la guerra 
y paguen dita quantitat y de las ditas 4 3 0 li-
remesos en esta vita vna Compañía de soldats 
dregons del Regiment del Brigadier Dn. Pedro 
Chatofort qui diu se compon de vn Capita, 
Tinent, Alferes, Corneta, Sargent y trenta y un 
soldat, y mane ab ses ordes del 22 Agost prop 
pasat que hajen de cuartelar y que se los don 
4 6 pessos escudos de plata cade mes, que se 
repartiran los officials entre si segons las places 
que ja stan areualades al marge de ditas ordes, 
y tambe matex se los ha de donar tres quintas 
de llena cade dia y desprès mitja aroha de 
palla per cade soldat y altres ractions per los 
officials, y un Hit per cade dos soldats com 
post de vna marfague, dos llensols y una ' la-
sade, y atocament pes el Capita com mes llar 
gament consta en ditas ordes, are se ha de fer 
cuartel y se ha de fer tot lo que mane dita su 
Ex." de vestir dit Cuartel de Hits en lo demunt 
expresat, vejen V. M que ey diuen y haont 
se pot fer dit Cuartel; sobre la qual propositio 
corregueren los vots de un en altre com es 
custum y fonch resolt per tots que se fase al 
Cuartel per dits soldats en el Convent de la 
present vila, y los honorables Jurats lo vesten 
de tot lo nescesart com son Hits, marfagues, 
llensols y flasades coniforme mane dita su 
Ex. a ab dites ses ordes a costas y despesas de 
la nostra Vniuersitat tant per reho de dits llits 
etc. com si se fa alguna obre en dit Quarter, y 
tambe matex se los don lo sueldo que mane 
dita su Ex.a y per pagar al gasto de los Hits 
parats ab la forma susdita se fase vn tall are de 
prompte y después altre tall per pagarlos las 
mesades a dits officials y en dits talls hajen de 
entervenir apagar tutom tant los francs com 
ios qui no ho son y ecclesiastichs, quare etc. 
Mes hauant fonch proposat de paraule per 
lo dit Jurat Juan Mestre dihent que a instantia 
dels Sefiors Sindichs Clauaris de la part Forana 
se nos fonch feta vna intima ais 31 Agost prop 
passat que pagassem a la Case de! Sindicat al 
Mag. h Juan Domènech Sindich Clauari sincen-
tas sexanta y vna lliura tretza sous y nou di 
nes dich 561 II. 13 s. 9 qui foren deslliberades 
per el gran y Generat Consell ab dos partidas, 
vna deis 10 Janer prop passat y la altre dels 23 
Juliol etiam prop passat y que si pagam dues 
estos días nos faram remisio de la exactio y 
después que nos admetran en compás lo que 
haurem gastat desde als 3 Junny prop passat 
fins al fin del present per la occurrencia de la 
guerra y quant no serem executats; are vejen 
V. M. 1 que ey diuen y quis remey se pot pen-
br»s las que se no se hauran rnanester per p»gar 
las ditas 5Ór II, 13 s. 9 de que se faza compesa-
tio se hajen de restituir de alli ahont las treuen 
que es Case del dit D. r Sancho, y per lo demes 
que se ha de pagar per vestir lo cuartel y gasto 
dc la obre de dit Quartel y pagar cade mes los 
soldats qui stan en sta v¡!a acuí rtelats, y per 
pagar ditas 561 II, 13 s, 9 han resolt que se fase 
vna talla de mil lliures dich icoo II. que com 
defacto lo alliberem, y, que tots los eclesiastichs 
y franchs, hajen de entrar a pagar dit tall; y, 
per anar a la Ciutat a fer dita paga de ditas 
561 II. r3 s. 9, confiant de la lcgitidat, bondat, 
1 8 9 
Contribució a l'estudi de la Prehistoria hatear 
1 
¿es Navcies del Rafal 
En el quilòmetre 10 de la carretera d' Al-
gaida i en el lloc anomenat =E1 Rafal» fou 
l l f ; u r a 
posada al descobert pel llogater de la mateixa 
una alineació de dues navetes que desprès 
es va veure que formaven part d'una serie de 
quatre o més. 
De les d u e s n a v e t e s 
completes de la serie la q u e ^ g 
ofereix més interés és la re-
presentada per X Y en la 
planta (figura 1) i que re-
presentin! en secció en la 
figura 2. 
Aquesta naveta de 15 metres de llarg per 
3'45 m. d'aiuplo en ei centre va tancant se lleu-
gerament fms a 2*90 m. a l i boca (orientada 
al sud) Està formada d'un mur de gtans pe-
dres poc o sense traballar, de gran tamany, en 
diferentes filades que van decreixent de baix a 
dalt Aquest mur en ta part més alta 
arriba a 2 'qo metres. 
Quant visitàrem tes navetes el re-
cinte estava ja excavat. La disposició 
descrita a continuació és una recons-
trucció feta fililí les dades dets tretia 
lladors que buidaven la mateixa. 
Aquest recinte estiva dividit trans 
i if versalmtni en cinc compartiments 
s mitjançant quatre alineacions de H O -
' N ses, tal com indica clarament la fi-
r gura 1. 
En aquests compartiments s"hi tro-
bà gran quantitat d'ossos i cendres 
en diferents sostres separats per en 
llosats. La terrissa que sortí és romana 
excepte algun fragment semblant a la 
ceràmica pròpia dels talaiots, 
ç - j Tenim noticies d'un petit vas sen-
cer que deu tenir el propietari, peró 
que no hem tingut ocasió de veure 
encara. 
Nosaltres recollírem també dues moles 
planas molt usades. 
El departament 1 presenta una disposició 
E „ÉL t f . f t 
Flemí-» 2 
y sufficientia deis Honorables Juan Juan, jurat, 
y Seraphi Nebot, Conseller y adjunt los elege-
xen per ditas cosas per anar a la Ciutat ab 
dita quantitat de ditas 400 II. y el Compte del 
gasto de la guerra y per ellas se los dona al 
sindicat ab tot lo poder necessari, quare etc, 
Tots los quals actes etc 
Lestes etc. Antoni luanes patro, y Sebastià 
general botavant. 
A K C H . M U N I C I P A L I J E A R I A . — L i ó . de Deler-
minadons de/ Consell de 1686 -1726 , sin foliar. 
J O S K R A M I S D E A V R E F L O R V S U R E D A . 
i g o 
diferent: Les cendres i ossos són esosses, en 
canvi presenta en A una gran llosa que serveix 
de tapa a un petit pou al qual dona entrada una 
obertura practicada a la part anterior del coll 
com indica la sageta de la secció per X V ;,figu 
ra i , " ) . Aquest pou condueix a una sèrie de 
tres cambres E, S i H (Figures z.* i 3 . a ) del ta-
many i disposició de ¡es quals pot jutjar-se per 
les figures f^tes a l'es-
cala a p r o x i m a d a de 
1:200 per la figura 2 . ' 
i 3-" 
La llosa A, (1*20 
m. X 1 m. x 0*20 m.) 
sembla rompuda d un 
cantó, lo qual fa pensar que devia ésser prími 
tivament més grossa. 
Amb dificultat podia baixar-se pel pou E a 
una cambra F que comunica per un portal (Fi-
gura 4 - I ) de tres pedres amb una i altra cam-
bra S A sobre, el terrer hi és aguantat per 
un revestiment de pedra viva. La cambra S 
comunica mitjançant un altre poitalet (figu-
ra 4-IÍ) amb l'altra cambra H. 
La terra que omplia les cambres era 
terra de filtració i no es trobà en les matei-
xes jaciment de cap mena, lo que fa su' j 
posar que degué ésser buidada en época 
anterior. Tampoc apareixen les lloses que 
solen trobar-se f r e q ü e n t m e n t tapant les 
cambres. 
La segona naveta, semblant a la primera, 
no presenta les cambres subterrànies descrites a 
la primera o almenys no han estat posades al 
descobert. 
. * 
Sobre I' edat d' aqutst monument funerari 
no gaire cosa podem dir per quant la ceràmica 
recollida, íragmentadissinia. és quasi tota roma• 
na, constituïda exclusivament per colls, i restes 
d'àmfora. Un sol fragment havem pogut reco-
llir que sembli indicar una civilització anterior. 
Però la relació d' aquest monument amb al-
tres similars de Mallorca de data prou definida 
fan suposar que es tracta d' un monument fu-
nerari del final de 1' Edai del Bronze utilitzat 
mes tard pel romans. 
Com aquest monument descrit està en vies 
de desaparèixer (molts detalls dels citats ja no 
poden observar se) és per lo que donam aquesta 
nota al BOLLÜTÍ DE LA SoClKTAT ARQUEOLÓ-
Fieur» 4 
rjiCA L U L I A N A per tal que en quedi, ja que no 
el monument, el recotd. 
Ciutat, novembre de 1928. 
A . C R E S P Í I L L . A M O R Ó S . 
La Noüleza MaHorintoa en la Orden 
de Malta 
fCOHTIN ITAC |ÓN ) 
Respecto a Mateos Antonio Cotoner, Sant 
Marti, Vaiiobary Botdils [ l V - l - l . f l J , hijo del 
anterior y continuador de la linea, nos faltan 
datos para precisar la fecha de su nacimiento 
pero ya lo vemos figurar en 1574 al ser comi-
sionado por los jurados de la Ciudad y Reino 
para trasladarse a Italia y adquirir en Brescia 
cierto número de arcabuces, in virtiendo la 
suma de nueve mil libras ('), Esta comisión 
prueba la confianza que se tenia en sus cono-
cimientos militares por tratarse de una clase de 
( 1 ) W e y l e r y L a t i n a [I). F e r n a n d o ) — H i s t o r i a 
o r g á n i c a d e las f u e r z a ! m i l i t a r e s d e M a l l o r c a - p a g . " 99. 
armas nueva y desconocida en Mallorca hasta 
el año anterior en que Pedro Alemany había 
traído algunas de Genova, distribuyéndose los 
arcabues a la tropa por ptimera vez el 20 de 
Enero de 1575, en sustitución de las ballestas 
(pie hasta entonces se había usado. 
El 9 de Julio de 1 585 los Jurados, en vota-
ción unaínme, nombraron al Mag.° Marcos An-
tonio Cotoner para desempeñar el cargo de 
Capitán de la Artilletta de la Universidad, que 
estaba vacante por renuncia del que lo habia 
desempeñado y en el nombramiento expresan 
la confianza que tienen en su valor, suficiencia 
bondad y legalidad ('), cualidades que eran 
(1) C a r p e t a d e m a n u s c r i t o s de A g u s t í n Frau r o t u -
l a d a — M i l i c i a M a l l o r q u i n a y materia l de g ü e ñ a s — e n la 
:>;•;.:: j í ¡ ARQUEOLOGÍA LULMN¿. 
necesarias para el cargo en aquel tiempo por-
que los Jurados sostenían uu pleito con la corte, 
tratando de oponerse a que la artilleria exis-
tente, en unión de la enviada por el Rey, que-
dara a las órdenes de un Teniente del Capitán 
General de la Artillería de España que se ha-
bía presentado en Mallorca con orden para 
ello alegando los Jurados que la Universidad 
nombraba un Capitán que siempre habia te-
nido a su cargo toda la artillería, y en 29 de 
Septiembre de 1592 se firmó una Real Carta 
confirmando la facultad que tenian los Jurados 
de custodiar las armas, municiones y artilleria 
del Reino, nombrando a su Capitán ( l). En 
1595 se firma un contrato entre el Mag J Mar-
cos Antonio Cotoner y los Jurados para que 
aquel traiga de Italia tres mil arcabuces, cu-
yas dimencíones se fijan ['*}, 
En 1603 el Virrey dispuso que los artilleros 
de la Universidad, mandados por Cotoner, cus-
todiasen las murallas que miran al mar y las 
torres del muelle, como sitios mas expuestos 
a tos ataques por sorpresa y los cien artilleros 
de los nombrados por el Rey se encargaran de 
los baluartes que miran a tierra, viniendo a re-
conocer así la sólida enseñanza que se daba en 
la escuela de la Universidad a los artilleros que 
examinaba Cotoner, cuyas aptitudes eran supe-
riores a los que poseían los mandados por el 
Teniente de Capitán General, a pesar de que 
estos últimos para ser destinados a Mallorca ne 
cesitaban haber servido a los ejércitos durante 
una campaña, Según dice el mismo autor (') en-
tre las piezas que se refundieron el año 167 1 se 
contaban cuatro falconetes que habia en el cas 
tillo de Hellver y que seguramente serian los 
cuatro que, sobre el año 1574, regaló el Rey a! 
Mag,o Marcos Antonio Cotoner. 
En et año 1603 desempeñó el cargo de 
Clavario de la Ciudad, oficio que debía recaer 
siempre en un sujeto de la nobleza y cuyo nom-
bramiento hacía anualmente el Grande y Gene-
ral Consejo en virtud de Real Cédula dada por 
Alfonso V, de Aragón en 23 de Mayo de 1447, 
confirmando antiguas Pragmáticas. (') El 
Clavario tenia jurisdicción para conocer, sen 
( r ) C a m p a n e r — C r o n i c ó n M a f o r i c e n s ú .— N o t i c i a s 
tontadas d e l P a b o r d e T e r r a j a , 
( 1 ) W e y t c r — H i s t o r i a o r g á n i c a — p a g . a 99 y 1 0 0 . 
( , ) — W c y l e r — o b r a c i t a d a — p a g a 1 3 1 . 
(4 ) — B o v e r y M o i a g ü e s — H i s t e r i a d e M a l l o r c a — 
P a l m a — I m p r e n t i de Juan G u a s p y PÍ scual — 1 541 — T o -
m o i , * p a g . * 6 7 0 , 
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(0 Piferrer y Q u a d r a d o — E s p a ñ a , s u s m o n u m e n -
tos y artes y natura leza e h i - t o i i a Islas B a l e a r e s — B a r -
c e l o n a — 1 8 S 8 — p a s ; . " 475. 
( s ) . — R a m i s d e A y r e f l o r — A l i s t a m i e n t o N o b l e da 
M a l l o r c a — p a g * 1 3 7 y - C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e d e C a m -
p o m r — p a g , * 4 * 1 . 
tenciar y ejecutar a los deudores de la Univer-
sidad y Reino y para compeler al pago a los 
administradores de impuestos y gabelas. Mu-
chos disgustos y amarguras costó a Marcos An 
tonio el desempeño de tan difícil cargo en las 
críticas circunstancias económicas de aquel año 
y hasta tuvo que sufrir en defensa det interés 
público el arresto de su persona y el secuestro 
de sus bienes por resistirse a los mandatos det 
Virrey, opuestos a la fiel custodia que ambos 
habían jurado y pretender dicho Virrey que se 
aplicasen fondos de la Universidad a gastos que 
no autorizaba una Real Pragmática de 7 de 
Septiembre de t6oo (') 
Fué Jurado ten Cap» durante el año 1608, 
cargo exclusivamente reservado a los Caballeros 
( ') con ello quedó confirmada en su familia la 
definitiva consideración del mas alto grado de 
nobleza existente entonces en Mallorca. 
Casó en 1597 con 1>,° Juana Oleza de Vi-
nagrella y Campfullós de la que tuvo tan glo 
riosa descendencia, como se vera oportunamen-
te. Vivia en la calle de San Jaime y casa de sus 
antepasados que hemos visto catastrada en vida 
de su padre; en el testamento de Marcos Anto¬ 
nio la vemos mencionada y detalladamente des-
crita en un inventario de sus bienes formado 
el dia 17 de Febrero de 1Ó16 por el notario 
Francisco Ferragut, en cuyo inventario apa 
recen relacionados así mismo fos muebles y 
efectos existentes en dicha casa. En el año 1604 
obtiene un legado de I). Juan Odón Desbrull 
según testamento dc 2 de Abril de aquel año 
ante Pedro Ribot, notario y otorga testamento 
el 6 de Febrero de 1607 ante el notario Fran 
ciño Kerragut, en el que nombra albacea a su 
mujer Juana Oleza y a sus hermanos Frey Ni' 
colas Cotoner, al que llama Comendador de ¡a 
Orden de San Juan ya Bernardo Luis Cotoner y 
Ballester, Doctor en Derecho. Instituye herede-
ros usufructuario a su mujer y propietario a su 
hijo Jerónimo [2] con sustitución a favor de sus 
otros hijos Rafael [ I ] que era el primogénito de 
entre los varones y ya había sido admitido en 
la Orden de San Juan, según dice el testamen-
to, Marcos Antonio [3] y Nicolás [4| A falta de 
hijos, establece sustitución a favor de sus her-
i g 2 
(1) — F ü r n t — U o g r a n d e a r l i g l i e r i i t a l i a n o del c i n -
q u e c e n t o — A l f o n s o ti ' Este - Rin i te J ' A r l i g l e t i a e J u n i ó 
—1909 — E n t r e g a L 
encargos que confería la Universidad de Ma-
llorca, viene a constituir una afirmación de 
energía en quienes le eligieron, demostrando 
como los Mallorquines, apoya los *-n las fran-
quicias y privilegios del ¡í iiui, subían eXtiçií M) 
cumplimiento sin tolerar las arbitrariedades del 
Virrey, representante del monarca que, en me-
dio de su grandeza, ni siquiera se enteraba de 
lo quecstabí ocurriendo en nuestra isla. 
l odos los Cotoner fie las diferentes ramas 
que según hemos visto habí m sirio jurados, in 
cluso su mismo pariré, ocuparon en la |uraría 
los lugares segundo o terrero que correspon 
dí.in al estamento de ciudadanos militares Mar-
cos Antonio fué el primero que hizo electivo el 
derecho, adquirido por su padre al ser armado 
caballero, de alcanzar la suprema magistratura 
en el gobierno de la Universidad de Mallorca, 
Mérmanos del anlerior fueron: Jerónimo 
2-1 "J qUe en el ano [ 5 5 5 recibió de su padre 
una donación de doscientas cincuenta libras de 
censo, cuya donación consta en instrumento 
otorgado ante el notario l'edro Font el dia •(> 
de julio de dicho año, y casó con Juana Dezca 
llar, hija de l'edro Abrí Dezcallar y su mujer 
Leonor, Jerónimo tuvo un hijo llamado A n -
ton ¡o, 
M, RLLIAS D E Í ' I M A 
(Continuará i 
-> 1 ; L 4 A H l 
I, M o t s P n i r m i n a l s — M e r i l o r n M I ait nloit n o b k -
senvor rirosst n Ro^er d.- 111 u n c i d a G o u e r n a d . i r J e ! R<-^-
ne d e M ¡ i ü o r q u e s da ço |iics p - r t a n v a s o n oflici o r n c < r a 
ais n f t u i í di- lía Un e il -• vajjIR-r de C i u l a l Vaguto di fCoia 
C o n s o l - d e i a mai exactors d u l a casa d e i s bans e í . c i i u ? n s 
d e le* jite.s c o i e s e M o M a c a f f s de la c l o l a l c s l s i f o r a . 
G o u e i n a d o r — H a l l e d e la c i u t a t de M a l l o r q u e s . — V a -
g u e r de J„ ct ulat tic M al lor i jncs . ^concl iirto j per ti. -in-
lutii Putis 
I I . Las m o n e d a s púnu-as ,1c Ihiz.i con i n s c r i p c i ó n 
l o c a l , por 'D l.uis ¡fertidl O I M / O . 
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manos y un delecto de torios ellos a favor de 
Bernardo Cotoner y de la Cavalleria que, según 
dijimos en el lugar oportuno, t ra de ta rama 'le 
Cotoner extinguida en h de Berard. Elijiú co 
mo tutora de sus hijos a su propia mujer y pre 
muerta a sus hermanos Nicolás | i l . u| Bernar-
do Liéis [l -2.a]. Falleció el 13 de Febrero de 
1 6 1 6 , siendo enterrado el día siguiente en San 
to Domingo y la nota de sil entierro hace cons-
tar que talleció en su casa de la calle de San 
Jaime, El testamento lué publicado el mismo 
día 14 A instancia de su mujer, siendo testigos 
los niag. o s Juan de Sant Joan llamado de Son 
Arrosa y Jacinto de Oleza, doncel Je Mallorca, 
La figura de Marcos Antoni , vLt.r a la luz 
de los documentos citados, adquiere un relieve-
extraordinario Nombrado CapiLlu de la artille 
ría de la Uniuersidad en momentos que exijan 
uu tacto exquisito para reivindicar las preten-
siones de los Jurados, oponiéndose a las órde-
nes del Rey, supo inculcar en sus subordinados 
la cultura mi li litar y técnica necesaria para dis 
tinguirse en el desempeño de su cometido, y sus 
propios conocimientos de la materia debieron 
ampliarse en sus viajes a Italia, donde st; halla-
ba muy adelantado el estudio del tuiícionauíien 
to y fabricación de armas de luego, siendo el 
Duque Alfonso I de Este i ') tercer esposo de 
Lucrecia Borgia, uno de los artilleros mas no-
tables de SU tiempo y en Italia debió establecer 
relaciones con la turbulenta nobleza en cuyos 
expléndidos palacios se encierran las principa 
les obras maestras de los artistas del Reuaci 
miento. 
Elejido para un cargo de tanta responsabili-
dad como el de Clavaiio, se le presenta ocasión 
de dar, con su ejemplo, a sus ocho hijos, una 
lección de valor cívico y entereza no vacilando 
en sacritícar las comodidade- de su gran casa, 
sus cuantiosos bienes y aun su liberta i perso 
nal antes de permitir al poderoso Virrey que 
emplease los caudales públicos a su cargo en 
forma contraria al Derecho Su nombramiento 
de Jurado ten Cap» para el año siguiente, no 
solamente honraría cualquier sombra de duda 
que recayera sobre su prestigio a consecuencia 
de las vejaciones sufridas en el espinoso cargo 
que acababa de desempeñar sinó que, ademas 
de premiarle con el más alto y honroso de los 
